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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, heinäkuu 1978
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 49 270 heinäkuussa 1978, mikä 
on 3.3 % enemmän kuin vuoden 1977 heinäkuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa- 
laisia 8.5 % vähemmän heinäkuussa 1978 kuin heinäkuussa 1977.
RESANDESTATISTIK, juli 1978
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver) som i juli 1978 anlände 
tili Finland direkt frän utomnordiska länder var 49 270 vilket 
är 3.3 % större än i juli 1977.
Antalet finska medborgare, som frän Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder i juli 1978 var 8.5 % mindre än i juli 1977.
PASSENGER TRAFFIC, July 1978
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic-countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was 
in July 1978 49 270 which is 3.3 % greater than the corresponding
number in July 1977.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in July 1978 8.5 % smaller than the 
corresponding number in July 1977.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat heinäkuussa 1978 
Personer, sum rest direkt till Finland fran utomnordiskt Land i juli 1978 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in July 1978
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
Medborga rskap 
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
La i.va- 
li ikenne 
Sjöt rafik 
By sea
toasemät 
Övri ga 
flygfält 
Other 
ai rports
mat
övriga
hamnar
Other
harbours
Land- 
gränser 
Count ry 
borders
Summa 
Tota 1
Suomi - Finland 54 840 19 686 551 963 19 760 95 800
Ruotsi - Sverige - Sweden 1 130 1 221 3 3 2 793 5 150
Norja - Norge - Norway 11 89 - - 300 400
Tanska - Danmark - Denmark 7 129 - 1 208 345
Islanti - Island - Iceland 3 - - 9 12
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 55 988 21 128 554 967 23 070 101 707
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 022 785 11 7 86 1 911
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 468 188 3 1 106 766
Espanja - Spanien - Spain 469 554 1 - 221 1 245
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 104 314 34 33 257 2 742
Irlanti - Lrland - Ireland 78 3 1 4 8 94
Italia - Italien - Italy 536 97 12 - 57 702
Itävalta - Österrike - Austria 757 429 3 1 109 1 299
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 129 639 20 1 2 160 2 949
Portugali - Portugal 44 - 1 - 6 51
Puola - Polen - Poland 147 713 - 24 135 1 019
Ranska - Frankrike - France 1 149 454 10 3 241 1 857
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 635 11 316 57 56 1 572 15 636
Saksan dom. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 98 4 173 - 3 278
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 2 319 905 85 - 307 3 616
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 66 71 - - 388 625
Turkki - Turkiet - Turkey 27 3 - - 7 37
Unkari - Ungern - Hungary 45 67 1 - 512 525
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 332 71 2 1 338 744
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 6 143 2 352 33 4 603 9 135
Kanada - Canada 884 266 11 - 174 1 335
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 221 89 - - 223 533
Klo 1ä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 23 - - . . 1 24
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 123 51 2 119 295
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 41 6 - - 41 88
Israel 81 3 1 - - 85
Japani - Japan 392 12 6 1 169 580
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 173 110 1 - 186 470
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 200 56 1 334 591
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
St at cless 16 11 - - 11 38
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 20 722 19 569 469 136 8 374 49 270
Kaikkiaan - Samtliga - Total
76 710 40 697 1 023 1 103 31 444 150 977
Kaikkiaan heinäkuussa 1977 - Samtliga i juli 1977 - 
Total July 1977 70 036 38 811 1 143 1 121 29 814 140 925
1.
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet, matkusta jät heinäkuussa 1978 
Personer, som {'ran Fi nland rest di reki till utomnordi ski land i jtt I i 1978 
Travellers Jenviujj Finland directly to »on-Nordir countries in duly 1978
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Man raj at Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva­
liikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
Övriga 
f Jygfält 
Other 
ai rports
mat
Övri ga 
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Othe r 
harbours
Land-
granser
Country
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 47 850 17 634 523 1 113 19 630 86 750
Ruotsi - Sverige - Sweden 295 1 284 1 1 2 676 4 257
Norja - Norge - Norway 15 71 1 - 335 422
Tanska - Danmark•- Denmark 10 66 - - 171 247
Islanti - Island - Iceland 5 - - - 15 20
Pohjoismaat yhteensä - Norden totaLt - 
Nordic countries total 48 175 19 055 525 1 114 22 827 91 696
Alankomaat - Nederiänderna - Netherlands 828 465 30 13 124 1 460
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 297 130 3 _ 31 461
Espanja - Spanien - Spain 549 522 - 1 243 1 315
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 426 1 389 43 28 312 3 198
Irlanti - Irland - Ireland 59 8 - - 17 84
Italia - Italien - Italy 644 84 5 1 38 772
Itävalta - Österrike - Austria 682 270 1 1 178 1 132
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 267 598 20 3 1 907 2 695
Portugali - Portugal. 46 3 2 - 2 53
Puola - Polen - Poland 89 488 - 34 98 709
Ranska - Frankrike - France 1 092 233 7 4 91 1 427
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 2 262 7 951 226 54 1 738 12 231
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 107 18 - 12 3 140
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 2 086 1 116 108 - 269 3 579
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 78 17 - - 322 417
Turkki - Turkiet - Turkey 27 7 - - 6 40
Unkari - Ungern - Hungary 149 26 - - 228 403
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 332 60 3 - 338 733
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 6 368 2 197 26 1 908 9 500
Kanada - Canada 1 512 213 2 - 180 1 907
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 179 51 7 - 207 444
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 14 2 - - - 16
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 56 21 2 - 62 141
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 25 6 - - 30 61
Israel 67 9 2 - - 78
Japani - Japan 332 16 3 - 63 414
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 177 72 3 - 109 361
Austiniin ja Uusi Seelanti - Austtalien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 157 57 1 3 962 1 180
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 20 7 - - 16 43
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 19 827 16 036 494 155 8 482 44 994
Kaikkiaan - Saratliga - Total 68 002 35 091 1 019 1 269 31 309 136 690
Kaikkiaan heinäkuussa 1977 - Samtliga i juli 1977 - 
Total July 1977 74 000 31 960 1 136 1 094 32 791 140 981
Arvoisa tilastonkäyttäjä 
Ärade Statistikkonsument
Mikäli tarvitsette tätä tilastoa, toivomme Teidän 
palauttavan alla olevan lomakkeen täytettynä.
Om Ni behöver denna Statistik ber vi Er returnera 
nedanstäende blankett ifylld.
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HFORS
Mihin tarkoitukseen käytätte tämän tilaston tietoja? 
För vilket ändamal använder Ni uppgifterna i denna 
Statistik?
Nimi ja osoite 
Namn och adress
